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Requests searched 891 870 956 516 502 352 603 458 563 518 292 204 6,725
Duplicates returned 35 103 50 85 47 50 27 36 61 46 4 4 548
Titles ordered 462 426 348 282 168 302 131 208 276 206 91 107 3,007
Titles claimed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volumes added 1,696 1,415 1,222 2,216 1,202 1,246 1,196 1,488 1,089 1,265 1,292 1,176 16,503
 - Firm orders added 414 306 118 515 284 229 186 183 322 247 4 317 3,125
 - SO vols added 2 51 45 20 23 16 38 11 25 67 20 36 354
 - Gifts added 258 22 173 490 413 243 516 645 435 502 420 170 4,287
 - Approvals added 1,022 1,036 886 1,191 482 758 456 649 307 449 848 653 8,737
Approvals returned 142 148 135 169 131 158 133 136 97 148 94 90 1,581
Microforms added 0 396 0 1 0 0 0 41 0 0 0 0 438
Media added 84 17 41 34 10 5 1 4 97 13 15 1 322
Invoices processed 68 83 59 84 78 68 75 70 75 80 65 79 884
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